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Hrqueolóçira L·ulíana 
PALMA.—FEBRERO DE igo3 
S U M A R I O 
I. Resscnva de la J u n t a G e n e r a l ce lebrada die i de 
Febrer de 1 9 0 1 , per D. P. A. Stinxo. 
I I . Relación de los objetos ingresados en el Museo 
A r q u e o l ó g i c o L u l i a n o d u r a n t e el año m o a , por D. Bar-
Mamé l'errj. 
I I I . Catá lech de les obres q u ' l i a n e n t r a t a la B i -
bl io teca d' a q u e s t a Socie ta t d u r a n t 1' any I Q O Í , per D«u 
P. A. SauxB, 
I V . S o c i e t a t Arqueológica L u l t a n a . — N o m i na de 
Socis en pr imer de tañer de [ 9 0 3 . 
V. I n f o r m a c i ó sobre el Santuar i d e l . lnch. ( c o n -
c l u s s i ó ) . per D. E. Aguiló. 
VI C a r t e s d" e s t a b l i m e n t s p r i m i t i u s : a . — De la a l -
q u e r í a A m a s o r a , de P e t r a , fet pel Rev En J a u m e I a favni 
de T o m á s J e n u v é s . 50 juliol 1:1 .1. b . - - D e la mila l de 
les a l q u e r i e s d i t e s Balart iaiu ) A l m a d r a b a , de P o l l c u s a , 
a favor de B e r n a t A m e t l e r , fet per G u i l l e m de M o n e a d a . 
1 agost de 1 : 3 3 . — c - — D * una sort de terra v cases a M a -
nacor , fet per N u n o Sane a favor de P e r e F e r r e r . 1 3 o c -
t u b r e l i l i ) , per I). E. Aguiló. 
V I I . A u t o r i s a c i ó per c o m p i a r c a s e s , patis \ a l t res 
edificis que sien mester pel solar de la nova Iglesia p a -
rroquial de St. Nicolau q u e se tracta de edificar, ( 3 s d e 
luny i l t i ) , per D. E. Aguiló. 
R E S S E N Y A 
DE LA JUNTA GENERAL DE LI SOCIETAT ARQUEOLÓGICA LULIANA 
ttlttraJj ¿tu 1 , / > F,-lin 
I N tal diada tengué lloch la 
modesta funció relligiosa que 
anualment la nostra Societat 
Arqueològica dedica, per costum may 
interrompuda, a son Sant Patró el Bena-
venturat Ramón Lull, per implorar que 
nos dispense sempre la seua valiosa pro-
tecció. Com tants d ' a n y s seguits s" ha 
(*) La Ressenva de la lli nia G e n e r a l de l'an\ a n t e -
rior , inser ta en els n ú m e r o s ;ó3-3i>.| del H o l l r t í , p a g i -
na 3 3 3 , d o n a , per error d' i m p r e n t a , com celebrada 
aquél la en 20 de J a n e r de i q o i , , u a n t eu real i tat foncli 
en iguals die y mes de 1 9 0 ] . 
Año XIX.—Tomo X.—Nüm. 2 7 / . 
donat conte en aquest mateix B o l l e t í 
de tant sensillíssima festa, no cal ferne 
are detallada descripció: sols direm, 
que devant la tomba del Venerable Már-
tir va celebrar la Missa el Molt llustre 
Senyor Vicari General D. Antorri M. ' 
Alcover, Pre . , acabada la cual se cantà 
un solemne T e - D e u m . 
Desde !' Iglesia de Sant F r a n c e s c h 
anaren els Socis dreta via cap al Colegi 
de la Sapiencia, y després de resat en 
son oratori un responso pels companys 
difunts, se comensá en la Sala d ' A c t e s 
la Junta General reglamentaria , presi -
dintla D. Antoni Juan, Rector del men-
tal establiment, S'assegueren a la seua 
dreta el President efectiu de 1' Arqueolò-
gica D. Estanislau de K. Aguiló y l ' i n -
frascrit Secretari , y a 1' esquerra el Vice-
President D. Antoni M.* Alcover, Pre . , 
el Director del Museu D. Bartomeu F e -
rrà y el Tesorer D. Joseph Planes. 
Aquest llegí totduna la nota dels c o -
bros y pagos que en 1' any precedent 
s 'han fets, el resumen dels cuals es el 
que s 'expressa a continuació: 
Ptes . C t s . 
Existencia en 1 . c r de Janer d e ^ 
1902 
S u m a major de tot lo cobrat . 
Total . . . . 
Suma major de tot lo pagat. . 
Existencia que resulta en 
caxa 
Cantitats a cobrar 
8o2'4i 
r85c)'oo 
2661*41 
1318'Go 
1342'51 
81 '00 
i 8 
vació y distribució, ja comensades a 
l 'hora d'arc, se donará gratuit hostelatge 
a nel nostre, posantlo inmediat al Pro-
vincial d'Antiguetats, que está baix la 
custodia de la Junta de Monuments. 
Per últim, dedicà cl Sr . Aguiló una pia-
dosa recordansa als consocis morts en 
l'any prop passat, que son D. Lluís E s -
tade-i y Sabater, Pre . , D. Antoni Fuster 
v Q. Joseph Lluís Aguiló, a més del ja 
nomenat D, Jeroni Rosselló v Ribera. 
El Sr . Fer rà va exposar llavors, que, 
continuant la demolició de les m t i -
rades de Palma, prompte se farà nece-
ssari tomar 1'Oratori de Sant Antoni de 
Padua a elles atracat, en previsió do lo 
cual, per disposició del Rey.'-'1"'1 Sr . Bisbe, 
alsá el pla de la citada Iglesia v '1 p r e -
sentà al Prelat, acompanvat d' una m e -
moria descriptiva de les coses de mèrit 
que en ella existeixen. Animà també als 
membres de V Arqueològica a gestionar 
la conservació de tots els restes antichs 
que 's descubresquen en el mur , a mida 
que vage desaparesquent. Antes de te r -
minar manifestà el Sr . Ferrà , que. si Deu 
ho vol, emprendrà prompte el treball de 
numeració , classificació y catalogació del 
cabal que a forsa de temps y afanyss" ha 
conseguit reunir en el nostre Museu, 
perquè creu que axò será de suma utili-
tat als estudiosos de les antiguetats de 
Mallorca. Ab e n t u s i a s m e fonch acepta-
da l 'idea, decidintse donar al Sr . Ferrà 
tota casta de facilitats per durho a cap, 
y oferirenli ademes els presents la seua 
personal ajuda v cooperació. 
Dirigí després el Sr. Alcover breus 
paraules a la Junta, exposant que 1' obra 
del Diccionari de la Llengua Catalana, 
per ell iniciada, no sols ha merescut in-
millorablc acullida en Mallorca, sino 
que ' i pensament ha estat aplaudit per 
les forses vives de Catalunya, Valen-
cia y el Rosselló, Assegurà que espon-
táneament s' han presentats molts de 
colaboradora, el nombre dels cuals passa 
ja de mil siscents, y delís n' hi ha 
qu* han omplit milenars de cèdules, do-
Feu notar el mateix Tesorer , que (alta 
a pagar cualca cosa a l ' impressor D. Felip 
Guasp, a causa de que no ha presentats 
tots els contes, per no haverse publicats 
encara alguns números del B o l l e t í c o -
rresponents a ¡902 . 
El Sr . Fer rà dona enseguida relació 
dels objectes que en dit any ha rebuts 
pel Museu d'aquesta Societat, que está a 
son cárrech . 
L ' a b a i x suscrit Bibliotecari procedí 
a la lectura del Catálech J e les obres 
qu' han entrat en ta nostra Llibreria du-
rant el mateix anv, regalades per sos 
autors o per altres persones o c o r p o r a -
cions. 
Després prengué la paraula el Senyor 
Aguiló, referint als concurrents la valio-
síssima cessiódels còdexs, llibres estam-
pats y documents lulians de la Biblio-
teca del difunt D. Jeroni Rosselló (a. c. s . ) , 
feta a 1 'Arqueológica per los hereus de 
l ' insigne escritor, mediant certs pactes 
y condicions que consten per extens en 
l 'ac ta d 'entrego , firmada el díe 3 del 
mes de Setembre de 1902. Exposa 1' im-
portancia del donatiu, puys ell d e m o s -
tra que s' han regonegudes a la nostra 
Societat garanties suficients per posseir 
y guardar tant inapreciable tresor b i -
bliográfich, que de tal manera estará 
més a disposició dels erudits y altres 
persones que s 'en vulguen aprofitar. En 
prova d 'agra iment proposà el Senyor 
Aguiló, y fonch acordat, nemine discre-
pante, que una comissió dels reunits 
anas a donar afectuoslssimes gràcies a la 
Sra . Viuda de 1' Excelentissim Senyor 
D. Jeroni Rosselló, D. a Ayna Zavaleta, a 
sa filla D," Maria Rosselló v al seu genre 
D. Agustí T e n r e y r o . 
Prosseguint el discurs el President 
digué, que en 1' any darrer s' ha lograt, 
després de llargues gestions, que *l G o -
vern cedís a 1 ' E x c m a . Diputació P r o -
vincial 1' edifici de 1' antich Consulat de 
Mar, demanat per colocarhi Museus; y 
te 1' esperansa de que, una volta a c a b a -
des les indispensables obres de c o n s e r -
nant un gran exemple dc la seua labo-
riositat. Digué ademes que. cumplint els 
desitjós de la Causa Pía Luliana, y per 
comissió de nostre estimadissím Prelat, 
paria, en sa darrera excursió per C a t a -
lunya, als Bisbes d 'aques ta regió, de 
P idea d' acudir tots ells a la Santa Sede 
Apostòlica, en solicitut de que se digne 
concedir a les diócessis del Principat, en 
la mateixa forma que está en Mallorca, 
el reso propi del Beato R a m ó n ; y per si 
acás s' alcansa, atesa la conveniencia 
d ' a u m e n t a r el referit reso ab alguns 
himnes, s' encarregà d 1 escriurerlos en 
llatí nostre consoci el Molt litre. Senyor 
D. Mateu Rotger, Canonge, que ja ho ha 
fet a 1'hura d' are, de la manera acabada 
que era d'esperar, dat los extensos conei-
xements que posseeix d 'aquell idioma. 
Manifestà finalment el Sr. Alcover, que 
degut en gran part a les gestions y cam-
panyes de F infatigable tu lista català 
Mossèn Salvador M." Bové, Pre . , Direc-
tor de la meritlssima Revista Luliana, 
tot el clero secular de la diócessis barce-
lonina, les Associacions Catòliques en 
ella establides y L' Agrupació Escolar 
lR^amón Lull han solicitat a son Prelat 
P Eminentissim Cardenal Cassanyas, que 
demane a la SagradaCongregació Ritual, 
de Roma, la citada gracia pel Bisbat de 
la Capital de Catalunya, 
¡Vulla Deu que a x ò se logre ben 
aviat, y que de cada díe vegem exten-
drerse més y més el culte a nostre Sant 
Patró ei Benaventurat Mártir de Bugia! 
P. A. S a n x o . 
R E L A C I Ó N 
de los objetos ingresados en el 
Museo Arqueológico Lutiano, en tgoz. 
i . Una medalla de bronce, conmemorativa 
de la Coronación de Alfonso XI I I , (Vide so des-
cripción inserta en el ti." 2(17 del B o l e t í n ) l :ué 
cedida al Museo pot su autor D. Bartolomé 
Maura, Socio Correspondiente. 
19 
'Depositadas por el Director del Museo infrascrito 
2. Cinco monedas de cobre romanas, hal la-
das junto á cadáveres, en excavaciones inme-
diatas á la plaza de Coll, (solar dc la antigua 
Carneca'ui vella). 
Un tablero con diferentes piezas de bron-
ces proh-hislóricos, procedentes dc las necrópo-
lis de la Torre redona, descubiertos con otros mu-
chos, de plomo fundido y con fragmentos de 
cerámica. Las piezas mejor conservadas: discos, 
pernos, habían sido recogidas por un anticuario 
en 189S}. 
j . Un clavo de hierro balido ( o ' n X o ' u 
m. s ) decorativo de puerta de entrada dc casa, en 
Talavera de la Reina. 
5. Dos botijos de forma oblonga, de los 
usados para el transporte de aceite á Cuba. 
Son de barro cocido y miden: 0 ^ 2 X 
o'22 ni.* 
Cedidos por el Señor Marquès dc la Torre. 
(j. Una colección dc treinta clavos de h i e -
rro de diferentes formas decorativas, ptocedentes 
de Peralada. 
Cedido por \D. Rafael Isasi. 
7. Una lápida conmemorativa fragmentada 
incompleta, hallada en las inmediaciones de la 
inutilizada Torre d'en Tau. 
Con hermosos caracteres romanos grabados 
esmeradamente dice: 
Rey D. Carlos II 
D. Mariano de Austria su 
siendo Virrey y Ca¬ 
p." Gl. de esta isla el muy i l l . m o Sr. D. Rodrigo 
de liori.t Lancoli del hábito de Santiago, jurados 
los mag/" 1 Salvador de Oleza, Gerónimo Pont y 
Destruir, Antonio Garrido, Juan Moiia, Jaime 
Mateo Suñer y Jayme Molinas Capitán de la 
Compañía de este barrio, Juan Bautista Brondo. 
Edificó esta Torre Migue! Roig, á sus costas de 
orden de su [11. 1 , 1 , 1 y magnifico Jurado s o t s b pro-
tecció" del glorioso 5, Alberto á X X I V abril, 
M D C L X V H * Mide: i '03 X n ' 5 0 m. s . 
(Esta inscripción lapidaria va destinada al 
Museo provincial de antigüedades, cuando se 
inaugure su instalación oficial, y lleva el n.° 4 9 
dc su sección). 
3 0 
Cedidos por el maestro albañil Antonio Oliver. 
8. Un capitel dc piedra procedente de una 
ventana coronelía, 
9. Una lápida acuilmada, frontal de pila, 
de piedra de Santanyí, con el nombre borrado y 
el apellido Gari. 
Mide: t '25 X c 4 5 BÍM 
Procede de la demolida pequeña manzana 
llamada dc San Cristofolet de sa Hosseña, en Palma. 
ídem por 'D. Miguel Bibiloni Qnetgles. 
10. Un capitel con su abaco moldurado, deco-
rado con cuatro hojas angulares. 
Mide: o ' j 2 X ° ' 2 2 m ' ' ' ancho medio. 
Procede de una ventana dc una fachada de-
molida, en la calle de la Alfarería de Palma. 
ídem por ÍD. Antonio Mir, 'Pbio. 
1 1 . Caiorce piezas de cerámica ordinaria: 
cántaros, pucheros, ollas, etcétera, de diferentes 
formas y dimensiones, que deben datar del si-
glo X V , bailadas en los rellenos dc las bóvedas 
de los se mi-sota nos (o! i 111 almacenes de granos) 
que existieron en la antigua casa de los Dezcla-
pers, núms. 12 y 13 modernos de la calle de la 
Palma (que se derriba por su actual dueño 
P. B. A. Bayo) en esta ciudad. 
Objetos depositados 
devueltos á sus dueños. 
Al Rudo. Sr. 'D. Juan Lladó. Socio fundador. 
Una arqueta taraceada, procedente de la igle-
sia del Santo Hospital general dc Palma. 
Un cuadro acristalado con el diseño á la 
sepia de la antigua porta del Moll vtya, (origina! 
de D. P. de A. P . ) 
Una figurita del Niño Jesús, tallada en marfil. 
(Le correspondía el núm, 7 en el compartimiento 
horizontal núm. 13 dc la vitrina que fué mon-
tada en la Exposición Universal de Barcelona,) 
Al infrascrito. 
Los números: 1, 4 . >. 6. 7 y b1 del compar-
timiento n." 14 de dicha vitrina. 
A ü . Juan Umbert. 
La tabla n." 54 representando la Huida á 
Egipto. Pintura al óleo que se supone obra de 
Jovellanos mientras estaba confinado en el Cas-
tillo de Bellver. 
Palma 1 de lebrero de 1 9 0 } . 
KI D i r e c t o r , 
B a r t o l o m é 1 , ' e r r 1 \ , 
C A T Á L E C H 
D E LES O B R E S Q U * HAN E N T R A T A I,A R T B U O T E C A 
D ' A Q U E S T A S O C I E T A T DURANT L ' A N Y 1^02 {*) 
Cedida per (•' !i\cm. A ¡úntame ni d' aquesta ciutat, 
1 . Saneamiento de Pahua. Proposición apro-
bada por el Excelentísimo Ayuntamiento en se-
sión del dia 8 de Abril de 1 9 0 2 . —Palma dc Ma-
l lorca.— Hijas de Juan Colomar .— 1 9 0 2 . — 1 0 
p á g . — j o c m . : 4 . ' m . , | j — Rúst. 
Per la «Sociélc Archèologiqne du Midi de la Fiancen. 
2. Bulletin dc la Société Archéologique du 
Midi de la France etc (**).—Rebuts durant V any 
els números 2 5 , 26 y 28 de la serie ¡n 8,° 
Per la «Real Academia de 'Buenas Letras 
dc Barcelona». 
j . Miret y Sans, Joaquim.—Los vescomtes 
de Cerdanya. Conflent y Bergadá. Memoria l l e -
gida en la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona los dies 2S de Març y 18 d 'Abril de 
1901 per F académico de número D — B a r -
celona.—Casa provincial de Caritat. — 1 9 0 1 . — 6 ; 
pág.—28 cm. : 4 . ' m."*—Rúst . 
4. Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona. Sesión Pública Inaugural celebrada el 
dia t í de enero de 1902.—Barcelona.—Casa 
provincial de Caridad.— 1 9 0 2 . — 4 7 pág .—26 
cm,: i . ' m . " ' —Rnst, 
Conté: 
Reseña de los trabajos de la Academia 
por el Secretario D. Joaquín Miret y Sans. 
Recort necrològicb del F x c m . S r . D. Joa-
quim Rubió y Ors llegit en la solemne sessió inau-
gural celebrada per la «Real Academia dc Bue-
nas Letras» lo dia 12 de jauer de 1 9 0 2 per Mo-
ssen jacinto Verdaguer. 
Bibliografia de les obres de 1). Joaquim 
Rubió y Ors ( 1 8 ^ 7 - 1 8 9 8 . 
N l hi ha un altre exemplar regalat per 
D. Joaquim Miret. 
t'l Ris coili-xs. l luïres y m a n u s c r i t s >|Uv c o m p o n e n 
t'l fiïüciiJSiisïill J .unatiu fet n I' A[i¡iitnt(i¡r;ia per los 
li creu* ilü l ' E x c i u . Sr. D. Jeroni Rosselló y Ribera { a . c . s . ) , 
no se incloueii en ni|uesl C a t á l e c h . peri| ne ia eslàn mr-
nUt iosuuicnl Uelallals cu c] n u m e r o del R o u . k t i c o r r e s -
poncnl als uu!s '^ il'Ay.»>t a Octubre. 4v Tanv p r o p passat , 
( * * ) V , 1ÍOLLKÏJ, DÜULOTO z~.il. 
5. Discursos leídos en la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona en la recepción 
pública de D. Federico Rahola y Trèmols cl dia 
24 de Junio de 1902.—Barcelona.—Casa pro-
vincial de C a r i d a d . — 1 9 0 2 . — 2 6 cm. : .(.' m . l b — 
Rúst. 
Conté: 
Baltasar Gracíán escriptor satirich, moral 
ypolitich del segle X V I I [per Federico líabola y 
Trèmols ] . 
Contestación de D. José Pella y Forgas. 
Peí Sr. President de la Real Academia 
de Mediana y Cirugía d' aquesta ciutat. 
6. Discursos leídos cn la Real Academia de 
Medicina de Palma para la recepción pública 
del Académico electo Don Pedro Jaume y Matas 
el dia 30 de septiembre de 1900,—Palma dc Ma-
llorca.—Hijas dc Juan Colomar. — 1 9 0 1 . — 2 lull. 
44 pág .—30 cm. : 4 . m . l u — R ú s t . 
Conté: 
La Autodefensa Orgánica cu los proce-
sos infecciosos. Discurso de ingreso en la Rea! 
Academia de Medicina de Palma de Mallorca 
leído cn la sesión celebrada el din 30 de septiem-
bre de 1900 por D. Pedro jau me y Matas. 
La Autodefensa Orgánica en los procesos 
infecciosos. Contestación al discurso de ingreso 
en la Real Academia de Medicina dc Palma del 
Socio electo D, Pedro Jaume y Matas por D. Do-
mingo Fscafi v Vidal. 
7. Discursos leídos cu la sesión inaugural 
celebrada por la Real Academia dc Medicina y 
Cirujia de Palma el dia 27 de enero de 1901 por 
D. Domingo Fscafi y Vidal y D. Tomás 
Darder y Enseñat,—Palma dc Mallorca.—Hijas 
dc Juan C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 2 lull. + 44 p á g . — 
29 cm. : 4 . ' m . ! L · — R ú s t . 
Conté: 
Reseña de los los (sic) trabajos que lian 
ocupado á la Real Academia de Medicina y Cirujia 
de Palma de Mallorca en 1900 leída en la sesión 
pública inaugural celebrada el día 27 de enero de 
1901 por D. Domingo Escafiy Vidal. 
Progresos de la Medicina Balear durante 
el último tercio del siglo X I X . Discurso inaugural 
leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Palma el día 27 de enero de 1901 por D. T o -
más Darder y Enseñat. 
2 ! 
Tel Sr. Philotheio Peremt d' Andrade. 
& Pcrcira d' Andrade Pbilotheio. — E s -
tudos Historico-Archeologicos. — Bastora. — 
« R a n g e U . — 1 9 0 1 . — 4 full. 194 pág .—2 1 
c m . : S.au m . l u — R ú s t . 
Per Mr. J. Cahnette. 
9. Calmettc, Joseph. —Documents relatifs 
á Don Carlos de Viaue { 1 4 6 0 - 1 4 6 1 ) aux Archives 
de Milán.—Kome.—Phiüppc Cuggiani. — 1 9 0 1 . 
— 2 0 pág.—24 cm.: . ) . ' m. 1 1 '—Rúst . 
'Per Mr. Zi 111 merman. 
to . 'Fies números de «Le Monde Illustré», 
dels mesos J e Janer y Febrer de 1 9 0 1 , que con-
tenen part d'un article de Mr. Gastón Vuillier 
titulat «Miramar de Majorque». 
Per D. Agustí M." Gibert. 
1 1 . Gibert Oliver, Agustí M[ari]a.—Catá-
lech de la Flora de la ciutat dc Tarragona y son 
terme per O —Tarragona.—Viuda y l l c r e -
ders de, D. Joseph A. N e l - l o . — 1 8 0 2 , — X X X 
pág. -f- 2 lull. -+- 94 pág.—23 cm.: 4 , '—Rúst . 
1 2 . [Gibert y Oliver, Agustí María].—Con-
sideracions sobre las midas que dehuen pendrer 
los Municipis pera evitar lo contagi de la tuber-
culosis per D. Agustí M . 1 Gibert y Olivé 
Memoria premiada per la Academia de Higiene 
de Catalunya en lo concurs de 1 8 9 4 . — T a r r a g o -
na .—F. Aris y F i l l . — 1 8 9 6 . — S o pág.—22 c m . : 
8 . 3 1 1 m , l h — R ú s t . 
1 3 . IGiben y Oliver, Agustí MaríaJ .—Ex-
cursions arqueológicas. Ciutats focenses del l i to-
ral cosetá per D. Agustí M. ' Gibert y O l i v é . — 
Barcelona,—«L' Avenç». — 1 9 0 0 , — 1 0 7 pág. -+¬ 
1 fu l l .— 2 i cm, ; 8 . a " m . l l j — R ú s t . — A b grav, in-
tercal. 
1 4 . [Gibert v Oliver, Agustí Mar ia ] .— S a -
nejament de las maresmas del Francolí, riu Clá 
y la Pineda. Memoria publicada á expensas de la 
«Associació Catalanista dc Tarragona y sa comar-
ca.» Per Agustí M. 1 Gibert. — Tarragona,— 
F . Aris y F i i ! . — [ 9 0 1 . — 3 2 p á g . — 2 2 cm. : 8 . a u 
m . l l j — R ú s t . 
'Per T). josepb Gudiol, Tre. 
1 } . Gudiol y Cunill, J o s e p h . — L ' Excursio-
nisme y 1' Arqueología per , Pbre. Confe-
3 2 
Per 7 ) . %ufino Carpena. 
2 3 . [Carpena Montesinos, Rufino],—Asocia-
ción benéfica denominada Lectores Murenscs de 
la villa de Muro—(Baleares) fundada por Don 
Rufino Carpena Montesinos [Reglamento] .— 
Palma.—Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 2 . - 3 2 pág .— 
1 6 cm. : 8. au—Rúst. 
Per D. Estanislati de K. Aguiló. 
2 4 . [Fornés, Bartolomé],—Liber Apologcti-
cus Artis Magna; B. Raymundi Lulli Doctoris 
Illuminati et Martyris —Authorc R. P. F, Bar-
tholomajo Fornés — SalmanticK.—Nicolans 
Josephus Villargordo. — 1 7 4 6 . — 2 6 full. 500 
pág .—4 . '—Pcrg .—Port . orí. 
Per T>. Antoni Ai. ' Alcover, Tu. 
25. Curia Eclesiástica de Mallorca. Causa 
contra la Comunidad de ermitaños de «La Celia» 
de Pollcnsa —Causa seguida al H.° José de 
la Sagrada Familia, Superior de la Comunidad 
de ermitaños de «La Celia» de Pollensa, 
— Causa contra los franciscanos Observantes 
Rdos. Fr. Bernardino de Jesús Giner y Fr. Jai-
me Sala —Palma.—Sanjuan, Hermanos.— 
1 9 0 1 . — V I Í I •+• 7 9 «#- 1 - 43 pág.— 31 cm. : 
4 . t m. 1 1 1 —Rúst . 
2 6 . Cortés, Bartomeu.—Sermó de Sta. Ci -
cilia que predica en la festa de la Capella de Ma-
nacor celebrada día 19 de Desembre de 1901 a 
F Iglesia de St, Vicens Ferrer de la meteixa vila 
lo R. D , Pre. El fa estampar la Junta de 
la meteixa Capella.—Mallorca.—Filies d'En Co-
l o m a r . — 1 9 0 2 . — 1 5 pág .—2 1 cm, : S . a u m.- 1 '— 
Rúst. 
27. Alcover, Antonio M.[ari ja.—Las cosas 
en su punto. Refutación de los errores de Un sa-
cerdote publicista (D. Segismundo Pey-Ordeix, 
Pbro.) contra tres fallos del Ordinario dc Ma-
llorca por DiUétimo — Palma. — Felipe 
G u a s p . — 1 9 0 2 . — X I I -+- 536 pág. -f- 1 fu l ! .— 
22 cm. : 8 . a u n i . l ! i — R ú s t . 
Per *D. Bartomeu Ferrà. 
2 8 . Memoria sobre los productos déla agri-
cultura española reunidos en la Exposición Ge-
neral de 1 8 5 7 , presentada al Excelentísimo S e -
ñor Ministro de Fomento por la Junta directiva 
de aquel concurso.—Madrid, —Imprenta Nació-
renda llegida en la vetllada dei dia 17 de Janer 
1 9 0 2 celebrada en el Centre Excursionista de Ca-
talunya.—Barcelona.—«L* A v e n ç » . — [ 9 0 2 . — 2 0 
pàg.—22 c m . : 8 . a u m . U l — R ú s t . 
1 6 . Gudiol y Cunill, Joseph Prebere. No-
cions de Arqueologia Sagrada Catalana.—Vich. 
—Viuda de R. A n g l a d a . — 1 9 0 2 . — 7 full. -|- 647 
p à g . — 2 2 c m . : 8.au m, 1 ' 1 —Rúst .—Por t . o r i . — 
Grav. intercal. 
Per Tt. Jimmi Xubió. 
1 7 . Rubió y Lluch, Antonio. — Discurso 
inaugural leído en la solemne apertura del curso 
académico de 1901 á 1902 ante el Claustro de la 
Universidad de Barcelona por el Doctor D 
—Barce lona .— Montserrat. — 1 9 0 1 . — 3 8 pàg .— 
27 cm. : 4 , 1 m . M l — R ú s t . — T e m a : «Algunos de 
los caracteres que distinguen á la antigua litera-
tura catalana». 
Pel Sr. Director de «Universitat Catalana». 
1 8 . Rubió y Lluch, Antoni.—Discurs inau-
gural llegit en la sessió d' obertura de! curs aca-
démich de 1 9 0 1 - 1 9 0 2 devant del Claustre de 
l 'Universitat de Barcelona pel Dr. D Febrer 
de 1 9 0 2 . ["Traducció d' En J . Algarra y Postius], 
—Barcelona. — Fidel Giró. — ( s . a.: 1 9 0 2 ) . — 
l7 p á g ' — 2 5 c m . : 4 . ' m . l u — R ú s t . 
Ter 2). Francescb Antich. 
1 9 . Antich é Izaguirre, F.[rancisco].—An-
tídotos contra los periódicos mezcolanceros.— 
Palma.—Hijas de C o l o m a r . — 1 9 0 2 . — 30 pág. 
- I - 1 f u l l . — 1 5 cm. : i é . a u m . l u — R ú s t . 
2 0 . [Antich é Izaguirre, Francisco] ,—F. An-
tích é I, Triunvirato. (Casos de conciencia 
acerca del liberalismo). Novela.—Palma dc Ma-
l lorca.—Hijas de J . Colomar. — 1 9 0 1 . — 1 9 6 
pág. +. 1 f u l l . — rs cm. : 16.™ m . , ! j — R ú s t . 
Per T>. Antoiti M.' Penya. 
21. El Felanigense. Almanaque para 1 9 0 2 . 
— F e l a n i t x . — B. R e u s . — [ 9 0 1 . — 1 1 6 pág .— 1 S 
cm. : 16.au m . 1 1 1 — R ú s t . — A b grav, intercal. 
2 2 . El Felanigense. Almanaque para 1 9 0 5 . 
— F e l a n i t x . — B . R e u s . — 1 9 0 2 , — 1 2 6 p á g , — 1 5 
cm.: j 6 . a u m , i i ' _ R ú s t . ~ A b grav, intercal. 
23 
n a l . — 1 8 5 9 — 1 8 6 1 . — 2 ful!. + 1 1 2 8 + C X L V I 1 I 
pág. •+• 44 lám. -+- 2 plans -+- taul. est. 1 - 4 . — 
J2 cm. : 4 . 1 m . " 1 — P . ' a labr,—Ab grav. intercal. 
2 9 . [Perimezzi, Giuseppe Maria].—Vida del 
B . Nicolás de Longobardi Religioso Oblato Pro-
feso del Orden de los Mínimos de San Francisco 
de Paula de la Provincia de la Calabria Citerior 
Sacada á luz año 1 7 1 3 . por el Ilustrisimo Sr. D, 
Fr. Joseph Maria P e r i m e z z i . . . . . Reimpresa año 
1 7 8 6 . por el P. Liborio Tedeschi con algu-
nas adiciones sacadas del sumario de los procesos. 
Y traducida del idioma Italiano al Castellano 
por el M. R. P. Fr. Joseph. Fullana — M a -
llorca,—Ignacio Maria S e r r à . — 1 7 8 7 . — X I I •+• 
248 pàg. •+• 1 l á m . — 4 . 1 — P e r g , 
50. Centro de Maestros de Obras de Catalu-
ña Lista de los Socios que lo componen en 
el presente año seguida de varios artículos de in-
terés general para la clase que representa. 1 9 0 2 . — 
Barcelona —«La R e n a i x e n s a » . — 1 9 0 2 . — 2 2 pág. 
— 2 7 cm. : 4 . ' m . i h — R ú s t . 
3 1 . La Peregrinación española á Roma en 
1 8 7 6 : correspondencias dc un testigo de vista, 
con la alocución de Su Santidad, [Publicado por 
D. José María Qpadrado] .—Palma.—Guasp.— 
1 8 7 6 . — 7 8 pág .—15 c m . : i é . a u ra. 1 1 ».—Rúst. 
32. Las Instituciones. Periódico político-
monárquico.—Rebuts l 'any 1889 y part del 1 8 9 0 . 
33. Reproducció litogràfica d' un cuadro 
al oli pintat per D. Salvador Torres, represen-
tant la lapidado del B. Ramón Lull en la platja 
de Bugia. 
Ptr D. Gabriel I.hbres. 
34. Sánchez Muñoz, Juan Gaspar.—Diario 
turolense de la primera mitad del siglo X V I es-
crito por Don Caballero, de la noble familia de 
los Muñozes de Teruel publicado con una Intro-
ducción y Notas por el Dr. D. Gabriel Llabrcs y 
Quintana.—Segunda edición aumentada.—Ma-
drid,—Fortanet. — 1 9 0 2 — 2 full. - h 80 pàg .— 
23 cm. : 4 . '—Rúst . 
Per 7). Benet Pom. 
35. Torrendel l , J . [uan] .—Don Juan Palou y 
Coll. Discurs fet per encàrrec d' el Excm. Ajun-
tament de Palma y llegit en la sala de sessions 
dia j t de Decembre dc 1 9 0 0 . (Va acompanyat 
d' una traducció castellana.]—Palma de M a -
llorca.—Amengual y M u n t a n e r . — 1 9 0 2 . - 6 2 pàg. 
— 2 2 cm. : 8.au m. 1 1 *—Rúst . 
Per D. Pere Sarnpol y %ipoll. 
3 6 . [Pons y Gallarza, José Luis] .—Suma-
rios de Historia universal y de España para facili-
tar el estudio de esta asignatura Por un pro-
fesor de historia y Geografia.—Palma.—Juan 
C o l o m a r . — 1 8 6 2 . — 9 0 pág .—2 1 cm. : 8 . a u m . l u 
—Rúst . 
3 7 . [Buadas, Nicolás].—Real y Pontificia 
Universidad Literaria de Mallorca. Abertura de 
los estudios que por el Plan general tiene come-
tidos ejecutada el dia 18 de petubre de 1 8 2 6 . 
Presidida por el M. I. S. D. Sebastian Socias 
Presbítero, [Oración inaugural que en di-
cha abertura pronunció el P. Fr ],—.Mallorca. 
—Felipe G u a s p . — 1 8 2 6 . — 1 2 p á g . — 2 0 cm. : 8 . a " 
m. 1 ' 1 —Rúst . 
38. Ferrer, Miguel.—Utilidades del Trisa-
gio ó corona de la Trinidad, para conocer y 
amar á Dios que es el fin del hombre, y para 
aumentar la fe, esperanza y caridad que son toda 
la perfección del cristiano. Por D Pro. ex¬ 
Trinitario. — P a l m a . — L A 1 final: Vi l la longa] ,— 
1 8 3 7 . — 9 1 p á g . — 1 5 c m . : t é . 1 " m . l l ï — R ú s t . 
39. Novena de la Purísima Concepción de 
María, principal patrona de España en este m i s -
terio. Sacada de las obras del V . P. Luis de la 
Puente de la Compañía de Jesús .—Mal lorca .— 
Estévan T r i a s . — 1 8 3 9 . — 2 4 pág. ab 1 lám.—-
15 cm. : i 6 . a u m . ! l i — R ú s t . 
4 0 . Noticia de la Asociación con los ánge-
les para alabar diariamente á Maria santísima en 
el augusto y tierno misterio de su gloriosa Asun-
ción á los cielos. La da á luz la Junta directiva de 
la misma. — Palma.—Juan G u a s p . — 1 8 4 8 . — 4 2 
pág. 3 full. — 15 cm. : 1 6 . m . l ! l — R ú s t . 
4 1 . Novena del Bienaventurado Patriarca 
San Cayetano, Fundador de la Sagrada Religión 
de los Clérigos (sic) Reglares de la Divina P r o -
videncia, A costa de la Confraternidad del 
mismo Santo en la Parroquial de Sant iago .— 
Mallorca. — V i l l a l o n g a . — 1 8 1 4 . — 3 2 pág .— i6.» u 
—Rúst .—Ab grav. intercal. 
Per D. Pere Antoni Sanxo. 
4 2 . Exposición que los Accionistas del Ban-
co de España domiciliados en Palma de Mallor-
ca dirigen á las Cortes contra el Proyecto de Ley 
3 4 
ies Viada y Lluch.—Barcelona.—«L' A v e n ç » , — 
1 9 0 2 . — X . X I V 194 p á g . — 1 9 c m . : 8 . a ' 1 m . 1 , 1 — 
Rúst,—Ab retr. de l 'autor, fet après de mort. 
* 
Revistes ab les cuals havem establert cl caniïi 
en 1 9 0 2 : 
Las Baleares.—Palma, 
Revista de Menorca. Cuarta época.—Mahó. 
Nostre estimat consoci D. Bcrtomeii Ferra ha 
depositada cu la Librería de I' Arqueològica du-
rant F any pròxim pass:it de 1 9 0 2 , gran part de la 
documentació referent al disolt Casino l'almesano 
d ! aquesta ciutat. 
P. A. S A X X O . 
SOCIETAT ARQUEOLÓGICA LILIANA 
N Ó M I N A D E S O C I S 
en l . " ilc ¡mi id 19(13 
J U N T A D I R E C T I V A 
Presidenta Honoraris d' ofici 
llm. y R c v . " " " Sr. Bisbe dc Mallorca. 
Sr. Rector del Colegi de la Sapiencia. 
President efectiu 
D. Estanislao de K. Aguiló y Aguiló. 
l'ici-President 
M. litre. Sr. I ) . Antoni M. J Alcover y Sure-
da, Pre . , Vicari General. 
'Director del Museu 
D. Bartomeu Ferri y Perelló. 
Secretari 
D. Pere Antoni Sanxo y Vicens. 
Tesorer 
D. Joseph Planes y Sagrera. 
Focáis 
D. Miquel Bonet y Ferrer. 
D. Joseph M. 4 Cirera y Mas d e l l'la de! Rey. 
D. Miquel Costa y Llobera, P r e . 
D. Enrich Fajantes y Fur. 
D. Pere Sampol y Ripoll. 
M. l i tre. Sr. D. Joseph Miralles v Sbert, Ca-
nonge. 
M. litre. Sr. D. Mateu lioiger y Capllonch, 
Ideïn. 
de 22 de Enero de 1 9 0 2 . —Palma de Mallorca. 
— F . Soler P r a t s . — 1 9 0 2 . — 29 pág. — t ï cm. : 
le.»" m . l la—Rúst . 
Per «Un Socio», 
4 3 . [Marín, Miclicl-Angc],—Virginia ó la 
doncella cristiana: historia útil, que se propone 
por modelo á las jóvenes solteras que aspiran á 
la perfección. Escrita en francés por cl P. Miguel 
Ángel Marín, religioso mínimo. V traducida al 
castellano por Doña Cayetana Aguirre y Rosales. 
—Impresa en Madrid año i 8 u 6 . — P a l m a de Ma-
llorca.—Matías S a v a l l . — 1 8 2 0 . — R e b u t el tom 1. 
4 4 . Aliaga, Pedro de.—Modo de bien obrar; 
practicado en el dia del Capvchino.. . . Ofré-
cele á la Madre de Dios del Pilar Fray — 
Segvnda impression.—Mallorca.—Migue! Capó. 
— 1 6 9 0 . — 1 9 full. + 494 pág. +• 3 f u l l . — 1 6 . J " — 
Rúst. 
4>. Murcia, Juan flautista Joaquín d e . — 
Patrocinio del Glorioso Patriarca el Señor San 
Joaqvín. Devoción utiiissima á sus cinco especia-
les Prerrogativas. Dispvcsta, y ordenada en el 
excrcícío de vna Devota Novena. Mejorado por 
cl R. P. Fr Sale á luz tercera vez abreviado, 
y añadido con la vida del Santo Patriarca, con el 
origen de su devoció, y có algunos milagros apro-
bados, y sucedidos en este Rey no. A diligencias 
de Don Antonia Doms.—Mallorca.—Real C o n -
vento dc S. D o m i n g o . — 1 7 2 ) . — 1 3 full. 584 
pág. - I - 1 lám. — 1 6 . 1 1 1 — P c r g . 
4 6 . Real Academia de la Historia. Año 189^, 
—Madrid.—(iSuccsorcsdc Rivadencyra».—1899. 
— 1 3 4 pág. — 1 1 cm. : 3 2 . í l t l m. 1 1-'—Rúst. 
4 7 , Real Academia dc Bellas Artes dc San 
Fernando. Año de 1899.—Madrid.—Viuda é Hi-
jos de T c l l o . — ( s . a.: 1 S 9 9 ) . — 1 2 8 pág. — 1 0 cm. : 
3 2 . » " m . " 1 — R ú s t . 
4 5 . [Flors poètiques], — [ S i n i g a g l i a . — G . 
P a t t o m i c o j . — ( s . a , — ¿ 1 8 7 7 ? } . — 1 6 p á g . — 2 0 c m . : 
8.a» m . 1 1 1 — R ú s t , 
49. [Pascua!, EusebioJ.—Chimeneas, coci-
nas y motores de gas.—[Al Final: P a l m a . — 
P. J . G e l a b e r t ] . — [ 1 8 7 S J . — 8 pág,— 19 cm. : 8.»» 
m . I L l — R ú s t , 
'Rebuda pel torreu. 
j o . Verdaguer, Jacinto.— I, a Mellor Corona, 
Poesies de Mossèn aplegades y ordenades 
per \" Anton Busquets y P u u s e t y En Uuis Car-
*5 
D. Jaume L. Garau y Montaner. 
D. Joseph Ramis d'Ayreftor y Sureda. 
S O C I S H O N O R A R I S 
Excma. Diputació Provincial de Balears. 
Excm. Ajuntament de Palma. 
Ilm. y Rev. s > i »' Sr . D. Juan Maura y Gelabert, 
Bisbe d'Oriola. 
Excm Sr. D, Marceli Menéndez y Pelayo. 
S O C I S D li N Ú M E R O 
Residents en 'Palma 
D, Estan isla U de K. Aguiló v Aiiuiló, Advo¬ 
cat, del Cors d'Arxivers, C, de la 
R. Academia dc l'Historia, 
D. Victorino Aguiló y Aguiló. 
M. litre. Sr . D. Antoni M.-1 Alcover y Sure-
da, Pre . , Vicari General. 
D. Jaume Alenyar y Ginart, Arquitecte, 
D. Gabriel Alomar y Villalonga, Uccenciat 
en Filosofia y Lletres. 
D. Enrich Alzamora y Gomar, del Coi icrs . 
D. Jeroni Barceló y Fstade, Pre. 
D. Gaspar Bennassar y Monet, Arquitecte 
Municipal. 
D . J u a n Bestard y Ribas, Propietari. 
D. Miquel Bonet y Ferrer, Advocat, Oficial 
dc l'Arxíu dc PAudiencia. 
D. Pere d'Alcántara Borràs y Santandreu, Se-
cretari de Jutjat Municipal. 
F.xcm. Sr. D. Juan Bosch y Domenge, Ge-
neral. 
D. Antoni Bosch y Mas, Pre. 
D. Agustí Buades y Muntaner, Pintor, C. de 
la R. Academia de Belles Arts. 
D. Bernat Calvet y Girona, Enginyer. 
Ilm. y R e v . * s i m Sr . D. Pere Juan Campins y 
Barceló, Bisbe de la Diócessis. 
D. Jeroni Castanyo y Llull, Professor d ' Ins-
trucció Primaria. 
D. Joseph M.* Cirera y Mas del Pla del Rey, 
Propietari. 
M, litre. Sr . D. Macià Company y Mas, 
Xantre . 
D. Miquel Costa y Llobera, Pre., C. de la 
R. Academia de l'Historia. 
D . Juan Coll y Fuster, Militar. 
D. Nicolau Dameto v Cotoner, Advocat. 
D. Eusebi Estada, Enginvcr en Cap de la 
Provincia, C, de la R. Academia de 
Belles Arts. 
D. Enrich Fajarnos y T u r , Metge, Adminis-
trador de Correus, C. de la R. Aca-
demia de l' Historia. 
D . Juan Feliu y Jaume, Advocat. 
D. Bartomeu Ferrà y Perelló, Mestre d' obres 
d' Arquitectura, C. de Ics RR. Acadè-
mies de F Historia y de Belles Arts. 
D. Antoni Font y Sbert, Advocat. 
D. Antoni Fluxà y Fiol. 
M. litre. Sr. D. Lluís Gamundi y Tomàs, 
Canonge. 
D. Jaume L. Garau y Montaner, del Cors 
d' Administració Militar. 
D. Joaquim Gual de Torrella, Propietari. 
D.Juan Guasp y Vicens, Arquitecte Provincial. 
D. Guillem jauer, Advocat. 
D. Pere Llorens y Ponsetti, Pintor. 
D. Juan Marquès y Luigi, Advocat. 
D. Jordi Martorell y Rubi, Pre, 
D. Melsióu Massot y Planes, Pre., Organíste-
M. litre. Sr, D. Joseph Miralles y Sbert, 
Canonge Arxiver. 
D. Mateu Moragues y Lladó, Propietari. 
D. Juan Munar y líennassar, Metge. 
D. Antoni Noguera, Professor de Música, 
Compositor. 
D. Mateu Obrador y Bennassar, Llecenciat 
en Filosofia y Lletres. 
D. Joseph Parietti y Rigo, Pintor. 
M. litre. Sr . D. Bartomeu Pascual y Marroig, 
Lectora), Secretari de Cámara dc S. L 
D. Joseph Pascual y Pujol. 
D. Jaume Pintoy Pericas, Procurador. 
D, Joseph Planes y Sagrera, Advocat y Fiscal 
sustitut. 
D. Benet Pons y Fàbregues, Cronista del 
Regne, Arxiver Municipal, C. de les 
RR. Acadèmies de 1' Historia y de B e -
lles Arts. 
D Joseph Ramis d'Ayreflor y Sureda, L l e -
cenciat en Filosofia y Lletres. 
D. Francesch Ramis y Fluxench, Propietari. 
D. Bartomeu Ramis y Jordà, Arquitecte. 
D. Jaume Lluis Ramonell y Sampol, Pro-
fessor d'Instrucció Primaria. 
D. Gaspar Reines y Coll, Mestre d'obres 
Provincial. 
Excm. Sr . D. Alexandre Rosselló y Pastors, 
Advocat, Diputat a Corts. 
M, litre. Sr . D. Mateu Rotger y Capllonch, 
Canonge. 
D. Antoni Rotten y Gual , Marquès de 
Campo l'rauco. 
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SOBRE LA CASA ï SANTUARI 
N O S T R A S E N Y O R A D E L U C H 
I N F O R M A C I Ó R E B U D A D E O R D E D E L R E Y 
P E R T H O M A S P E L E G R Í . N O T A R I . E N L O A N Y 1 4 8 5 . 
j c o s c L t ' S s r ó | 
Dic mercurii viiij mensis decembris anno pre-
dicto M.° CCCC" Lxxx v.« 
Nadal Vallespir, habitador de la parroquia de 
Scorcha, de la qual es cap nostra Dona de Luch, 
testimoni citat, jurat, interrogat en e sobre una 
letra per la Magestat del senyor Rey tramesa al 
spectable lochtinent genera! del present regne 
per rebre la present informació, la qual letra en 
loch de interrogatoris fonch lesta e publicada a 
ell dit testimoni e donada entendre axi com se 
pertany. E dix el dit testimoni sobre aquella sa-
ber, per ço que ha vist, perquè ha xiiij. anys que 
ell dit testimoni sta en una possessió apellada 
Albarcha, del honorable en Gaspar Bordils, ço cs 
que te dita possessió logada, e axi sta ell ab 
tota sa casa del dit temps ensa en dita possessió. 
E recordas ell dit testimoni que del primer temps 
que te memoria ell dit testimoni vehe star en dita 
casa de Luch hun prevere francès, lo qual stava 
logat per micer Agual, lo qual dehien que era 
prior de la dita casa, ço es de yvern, algun stiu 
se recorda ell dit testimoni que hi venia star hun 
altre capella, perquè hi fessen millor servitut per 
les gents qui destiu acustuman mes visitar la dit» 
casa que en altre temps; e aço ha durat, segons 
ell dit testimoni te memoria, fins que sis o set 
anys ha que per manament del senyor Rey la dita 
casa de Luch lonch mesa en secresta e totes les 
joyes que allí eren, e lavors ell dit testimoni 
vehe que mossen Sagrera, qui era canonge de ia 
dita casa de Luch, hi torna star, e mossen Pastoü 
e mossen Thio ; e hoy dir ell dit testimoni que 
aquells feren canonges de la dita casa mossen Mi-
quel Prats e mossen Pere Gari, los quals hi staren 
dos o tres anys, ço es fins que per manament de 
nostre Sant Pare, segons ell dit testimoni ha hoyt 
dir, fonch fet altre secreste a instancia del dit 
micer Agual, en lo qual secreste ell dit testimoni 
hoy dir lavors que lo dit micer Agual havia scrit 
a sos procuradors quen foragitassen tots los ca-
nonges quí hi eren, segons mossen Anthoni 
Johan son procurador Un mostra una letra, e ten-
tost foragitaren de la dita casa lo dit mossen S a -
grera e tots los altres canonges, e apres tentost 
lo dít mossen Anthoni Johan e micer Arnau de 
Santa Cilia, procuradors del dit micer Agual, tor-
naren logar lo capella francés qui abans hi solia 
star e hi feren venir star hun capella de Pollença 
qui ha nom mossen Johan Matheu, e mes logaren 
lo dit mossen Pere Gari que hi tornas star, los 
quals hi han stat fins passat hun any ha que lo dit 
mossen Johan Matheu sen es anas. F en aquell 
temps se fallia molt be lo offici, empero no eren 
canonges axi com vol la bulla del nostre Sant 
Pare, segons ell testimoni diu que (ha) hoyda 
legir aquella. Bri dita casa sou restats lo dit cape-
l lafrancese lo dit mossen Pere Gari, qui dihen 
molt pochas misses cantades, com ;tbans en la 
temps que lo dit mossen Johan Matheu hi stava 
tots diumenges e festes si dehia missa cantada, e 
nos fa ara. E mas sab que la casa se millora poch 
de Ics almoynes, que si no fos stat lo honorable 
en Gabriel Vidal, qui ha mes molt del seu en 
una cambra queh.t feta per los homens de honor, 
que va no hi havia loch per acullir hun home de 
be, c ultra alto fallia molts socorriments a la dita 
casa Perquè es mester que nostre Senyor vulla 
provehir en la dita casa sis vol mantenir; e aço es 
lo que ell dit testimoni sab, per quant en lo dit 
R. P. Francesch Salvà y Salvà, Filipense. 
D. Pere Sampol y Ripoll, Advocat. 
D. Pere Antoni Sanxo y Vicens, Doctor en 
Filosofia y Lletres, del Cors d' Arxi-
vers. 
D. Joseph Segura y Segura, Mestre d'obres 
Municipal. 
D. Ramón Soler de la Plana y Nogués, Pro-
pietari. 
D. Juan Sureda y Bimet. 
D. Joseph M.'1 Tous y Maroto, Llecenciat en 
Filosofia y Lletres. 
D. Fernand Truyols y Despuig, Propietari. 
D . Juan Umbert y Peris, Litograf. 
D. Manuel Villalonga y Pérez, Delegat-Pre-
sident de la Creu Rotja. 
Residents en els pobles dc l'Illa 
Excm. Sr. D. Jordi Veñy y Maimó, Gene-
ral —Felanig. 
D. Miquel Bordoy, del Còrners.—ld. 
D. Gabriel Garcia y Sard, Pre.—Artà. 
'Residents fora de l'Illa 
D. Gabriel Llabrésy Quintana, Doctor en Fi-
losofia y Lletres, Catedr.'uieh de l ' Ins-
titut d 'Osca , C. de la R. Academia 
de l 'Historia.—Osca. 
temps que les dites coses per ell dit dites se son 
seguides ell dit testimoni es stat batlc de la dita 
parroquia e obrer de la dita casa c axi ha vist e 
sabut so que dessus ha dit e li son vengudes a 
memoria.—Generalment fonch interrogat ell tes-
timoni etc . In ómnibus dixit non. 
Macià Malonda, habitator de la parroquia de 
Luch, qui abans era dita e encara se anomena 
Scorcha, testimoni citat, jurat, interrogat en e 
sobre una letra closa que la Magestat del molt 
alt senyor Rey ha tramesa al spectable lochtinent 
general del present regne, per rebre informació 
la casa de nostra dona de Luch en quin stament 
sta, la qual letra en loch de interrogatoris fonch 
lesta e publicada a ell dit testimoni e donada en-
tendre axi com se pertany. E dix dit testimoni 
en les coses contengudes en dita letra saber per 
ço com es parroquia en dita casa de Luch e alli 
ve tots diumenges e festes per hoir missa, e 
altres hores que li leu o li plau. E diu que de 
xiiij. o xv. anys ensa que ell dit testimoni te recort 
de les dites coses, ell dit testimoni ha vist que 
en dita casa stava hun prevere francès, qui vuy 
en día axi mateix hi sta, qui ha nom mossen 
Guillem, e stava logat segons ell dit testimoni ha 
hoyt dir moltes vegades al dit preverá per los 
procuradors de micer Agual, qui dchien era 
prior de la dita casa: e aqueix tots temps dehia 
missa baixa als parroquians quant venien hoir 
missa, o no hi venguessen entre senmana. Es 
ventat que ell dit testimoni ha hoyt dir que 
mossen Thomas Thomas havia dada una posses-
sió als canonges de nostra dona de Luch, e que 
hi havien star canonges e prior e fer lo offici 
divinal; e de aço que ni ha butles de nostre Sant 
Pare, empero ell testimoni diu que no les ha 
vistes ne hoydes legir les dites butles, solament 
ho ha hoyt dir a molts alH a nostra Dona de 
Luch Apres empero set o vuyt anys ell dit testi-
moni anant hoyr missa hun dia del qual ell dit tes-
timoni no te recort memoria, ell dit testimoni hoy 
dir que lo Senyor Rey havia fet secrestar tots los 
bens e joyes de nostra dona de Luch, e que misser 
Prats era prior; e tentost ell dit testimoni vehe 
en dita casa mossen Sagrera qui era canonge e 
hun altre mossen T h i o , e mossen Pastoli, qui hi 
foren tornats, com hagués hoit dir que quant 
misser Agual fonch fet prior ne feu lansar tots los 
canonges qui lavors hi staven, e hoy dir que los 
dits mossen Sagrera e mossen Pastoli feren dos 
canonges, ço es mossen Pere Gari e mossen 
Miquel Prats; apres cert temps ell dit t e s -
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timoni hoy dir que los procuradors de misser 
Agual havien fet fer altre secreste per letres o 
bulles del nostre Sant Pere, e que havien tornats 
foragitar los dits canonges, los quals apres ell 
dit testimoni no hi ha vists apres, mas hi ha vists 
lo dit prevere francès e hun altre de Pollença qui 
ha nom mossen Joan Matheu e lo dit mossen 
Pere Gari, qui dix a ell dit testimoni algunes ve-
gades que hi era tornat per quant lo havien logat, 
e axt los dits tres capellans hi fahien be looffïci ; 
apres mes de hun any ha que lo dit mossen Johan 
Matheu sen es tornat a Pollensa e son restats a la 
dita casa los dits prevere francès c lo dit mossen 
Pere Gari qui fan lo offici axi com poden, empe-
ro no dihen ara, O pur molt a tart, missa canta-
da, ço que ell dit testimoni diu ho ha hoyt dir 
que tostemps se deu dir missa cantada. En la 
casa diu ell dit testimoni ques fan pochs millora-
ments, que si no fos lo honorable en Gabriel V i -
dal, que es obrer de la dita casa, qui ha mes molt 
del seu propi, segons aquell li ha dit, que ha feta 
e mesa en orde una cambra per los homens de 
be qui venen alli, que ya no havia loch ahon p o -
sasen, la casa haguera prou mal recapte. E asso 
es to que ell dit testimoni sab sobre lo dit fet e 
no pus que li recort—Generalment fonch inte-
rrogat etc. Tn ómnibus dixit non. 
Die veneris xvj mensis desembris anno pre-
dicto M° CCCC° Lxxx v.° 
Pere Lobera, habitador de la parroquia de 
Scorcha, de la qua! era cap de primer la sglesia 
de mosssenyer Sant Pere, e ara la sglesia de ta 
gloriosa Verge madona Sancta Maria de Luch, 
testimoni citat, jurat, interrogat en e cobre una 
letra per la Magestat del molt alt senyor Rey 
tramesa al spectable lochtiment general, per 
ocasió de la present informació rebedora, ta 
qual cn loch de interrogatoris fonch lesta e p u -
blicada a ell dit testimoni axi com se pertany. E 
dix ell dit restimoni sobre aquella saber per ço 
com es parroquia de la dita parroquia e hi es stat 
present en moltes de les dites coses, c axi mateix 
ha vistes moltes de aquelles; ço es que circa 
xxx. anys ha que hun prevere que dihuen 
mossen Bernat Duran vench star e servir a la 
gloriosa Verge Maria de Luch; e perquant abans 
a la dita casa de Luch stava han home que 
dehien donat ab sa muller e infants, lo dit mos-
sen Duran no volgue que dones stiguessen a la 
dita casa de Luch, aviáis e fen hi venir dos o 
tres preveres que hi stíguesaen ab ell , ço es 
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mossen Pere Castell e mossen Jaume Cavalls, e 
altres dels quals ell dit testimoni plenament no 
te memoria, c aço per quant se dtx lavors públi-
cament que lo magnifkh mossen Thomas T h o -
mas, per devoció que tenia en la dita casa de 
Luch, dona a aquella sinchccntes liures, e axi 
fonch de fet, perqué sen recorda be, de les quals 
sinchcentes liures lo dit mossen Thomas T h o -
mas compra una possesio e hi planta una quor-
terada de vinya e dona tot alio a la casa per que 
servis als capellans qui stericn e servirien la 
gloriosa Verge Maria dc Luch; c apres per 
tots los capellans qui alli eren lo dit mossen 
Duran fonch fet prior, segons ell dit testimoni 
hoy dir lavors, que lo dit mossen Thomas T h o -
mas ne hagué bulles de! nostre Sant Parc que 
ells fessen hun collegi dc canonges c que !o dit 
mossen Duran fos prior. E mes se recorda que 
en los dits preveres hi estaven hi era mossen 
Nicholau Cases; c havent siat dos o i r e s auvs lo 
dit mossen Duran sen ana dc la dita casa e feu 
prior dc aquella cn loch seu io dit mossen Nicho-
lau Cases, lo qua! stigue per set o vuyt anys axi 
com a prior en dita casa ab los dits mossen Pere 
Castell, mossen Jaume Cavalls c mossen Pastoli 
Thio preveres c canonges, qui fahien tots jorns 
e totes lestes bell offici e jocundament a honor 
de Deu e de tots quants hi venien. E apres cert 
temps sen ana lo dit mossen Cavalls, c mori; e 
apres no visque molt temps lo dit mossen Ni-
cholau Cases c mori. E tentost la mort del dit 
mossen Cases fonch sabuda a Incha, e tentost, 
que a parer de ell dit testimoni, lo cors del dit 
mossen Cases no fonch soterrat, cn Miguel Agual 
notari dc [ncha, nebot o germà de micer Agual, 
ab molta gent armada, vengueren a la casa, se-
gons el! dit testimoni vehc per quant era alli per 
lo desberat que havia hoyt, e per l'orsa pres pos-
sessió de aquella per micer Agual qui era en 
Roma, e tengucren axi per alguns dics la dita 
casa que no hi lexaren entrar algun, e tentost 
aquells scrigueren cn Roma c avisaren ne lo dit 
micer Agual segons ell dit testimoni ne hoy parlar 
entre ells, e apres no passa molt temps que lo 
dit misser Agual vench a la dita casa de Roma, ab 
bulles que aportava segons ell dehia del nostre 
Sant Parc com era prior dc la dita casa dc Luch, 
e stigue per molt pocli temps cn dita casa ab 
mossen Sagrera, qui era canonge, e tentost lo 
dit mossen Sagrera sen ana que no hi stigue hun 
mes a parer dc ell dit testimoni, creu ell dit tes-
timoni que lo lansa de casa lo dit misser Agual, 
e dona de parer ell dit testimoni que axi ho hage 
hoyt dir, empero nos recorda aqui. E axi apres 
no passa molt temps que lo dit misser Agual sen 
ana ele la dita casa e hi lexa hun capella fiances, 
lo qual ha servida la casa fins que set o vuyt anys 
ha que per manament del senyor Rey, segons ell 
dit testimoni hoy dir alli en dita casa, fonch fet 
secreste dc la dita casa c ¡oyes c tot ço que hi 
era, c aço per quant se dix que lo senyor Rey, 
havia donat lo priorat a micer Joan Prats, e aço 
per quant havia sabut que lo dit misser Agual 
havia presa possessió de la diia casa ab ma ar-
mada; e lavors hi torna mossen Sagrera, e feu 
canonges mossen Miquel Prats c mossen Pere 
Gari, qui stigucren per cert temps a la dita essa. 
Apres hoy dir ell dit testimoni que mossen Miquel 
Prats era anata Roma, c axi (de) lavors ensa tos-
temps ell dit testimoni hi ha vist star dos o tres 
preveres, especialment d estiu hi staven tres pre-
veres, entre los quals era mossen Johan Matheu 
de Pollença, qui en lo temps que ha stat en dita 
casa fehia fer molt honradament lo offici, lo 
qual ha circa sis o set mesos que sen es anat e 
son hi testats en dita casa lo capella francès, qui 
ya dabans hi havia stat, e lo dit mossen Pere 
Gari, los quals servexeu la dita casa empero no 
hi stan com a canonges segons ells matexos los 
han dit mas son hi logáis c prenen soldada per 
fer hi servitut; c lo dit mossen Guillem es c o -
mendatari de la casa c governa aquella tcnsola-
ment. Per ara no si fa lo offici divinal axi com 
en temps passat ell dit testimoni ha vist, e en 
temps que mossen Joan Matheu, ara poch temps 
ha, se fahia. La casa nos millora gens dc res, ans 
tots jorns ve a disminució dc robes e de tot ço 
que hi es, segons ell dit testimoni veu e ha vist 
cn altre temps, e fora ya molt mes sino que lo 
honorable cn Gabriel Vidal qui es obrer, hi ha 
tenguda la ma fins aci, c dc ço del seu ha feta 
tornar e reparar una cambra hon possen los ho-
mens dc be qui venen alli, que hi ha meses prop 
dc cent liures, que ya no hi havia loch ahon 
posassen los homens dc honors. E aço es que 
ell dit testimoni sap e pot dir cn la dita informa-
ció a ell demanada.—Generalment fonch inte-
rrógatele. In ómnibus: dixit non. 
Anthoni Cànoves habitador de la parroquia 
dc Scorcha o de Luch, testimoni citat, jurat, in-
terrogat cn c sobre una letra la qual per la Ma-
jestat de! molt alt Senvor Rey cs estada tramesa 
en lo present Regne al spcctablc lochtiment g e -
neral per haver informació la casa de nostra dona 
de Luch en quin stament se troba, la qual letra 
per via de interrogatoris fonch lesta e publica-
da a ell dit testimoni axi com se pertany, c 
hoyda ell dit testimoni la tenor de aquella dix 
saber per ço com es parroquia de la dita casa e 
acustuma venir allí tots diumenges e festes hoir 
missa e los officis divináis, e aço del temps que 
te memoria ensa; e axi diu ell dit testimoni que 
ell te memoria que mossen Cases era prior de la 
dita casa de Luch e stava alli ab alguns capellans 
o canonges, e nos recorda qui eren ço es com 
havien nom ne axi poch quants ni havia, qui 
feyen be e devotament lo ofíici, e ha hoyi dir ell 
dit testimoni en la dita casa de Luch, e no re-
corda a qui, que mossen Thomas Thomas havia 
hagudes bulles del dit nostre sant Pare que en 
dita casa de Luch stigues prior e certs canonges, 
empero ell dit testimoni dix que may ha vistes 
les dites bulles o bülla. E mort lo dit mossen 
Cases qui era prior circa xx. anys ha o mes, 
ell dit testimoni se recorda que vehe que molta 
gent de Incha, parents que dehieu lavors que 
eren de micer Agual, io qual ell dit testimoni 
hoy dir que era prior de la dita casa, e hi ha ten-
gut gran temps logat huu capella francès qui ha 
nom mossen Guillem, apres nos recorda quant 
temps ell dit testimoni diu que hi ha vist star 
mossen Sagrera e mossen Pere Gari, lo qual ha 
sinch o sis anys que es canonge de la dita casa 
de Luch segons ell dit testimoni ha hoyt dir; e 
apres ha vist ell dit testimoni que lo dit mossen 
Sagrera seu es anat de la dita casa e en aquella son 
restats los dits mossen Guillem e mossen Pere 
Gari qui stan logats per servir la dita casa e fer los 
officis segons aquells matexos han dit a ell dit tes-
timoni; e dix ell dit testimoni que de tant temps 
com ha memoria ell haya vist fer molt millor lo 
offici en dita casa e pus flacament fsic). De la casa 
dix ell testimoni que si millora molt poch, per que 
creu ell dit testimoni per les qüestions que son de 
aquell qui sera prior les gents hi fan poch be e 
sino fos per lo eu Gabriel Vidal obrer de la dita 
casa qui del seu propi ha obrat en aquella e ha 
eta una cambra per los homens de be qui venen 
alli, que ya noy havia loch, que creu ell dit tes-
timoni que li ha costat prop de cent liures, que ya 
tot hom quasi hi havia perduda la devoció, e axi 
per la dita obra la casa ha tornada cobrar hun 
poch la fama e ya tota fora a la massa e cavgutra, 
E aço es lo que ell testimoni sab en les dites co-
ses. Generalment fonch interrogat etc. In ómni-
bus dixit non. 
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Lo magnifich mossen Alvaro Unis, cavaller de 
MaUorques, testimoni citat, jurat e interrogat en 
e sobre una letra closa per la Mag 1 , de nostre 
Rey e senyor al spectablc senyor lochtinent g e -
neral del present regne tramesa per rebre la pre-
sent informació, la qual letra en via de interro-
gatoris li es stada lesta e publicada axi com se 
pertany, c ell dit testimoni, hoyda la tenor de 
aquella dita letra dix tensolament saber per hoyda 
dc dir moltes vegadas públicament, e per passa-
ment de temps nos recorda a qui, que per certs 
benifficis que mossen Thomas Thomas cavaller 
quondam havia fets e bens que havia donats a la 
casa dc nostra dona de Luch fonch ordonat, no 
sab ell dit testimoni si per lo nostre sant Pare o 
per lo Bisbe e capítol de la Seu de MaUorques, 
que haguessen star en dita casa dc Luch hun 
prior c certs canonges qui fessen alli lo offici di-
vinal e servissen la casa; empero ha gran temps, 
ço es xv, o xx. anys, de ques recorda be que 
ell dit testimoni no sab que en dita casa stigue-
ssen canonges ne prior, ans segons ell dit testi-
moni ha vist per dues vegadas que hi es stat 
que en dita casa no stava sino un prevere francès 
per vicari c hun altre capella, no sab el dit testi-
moni si es canonge o no. Ha mes avant vist ell 
dit testimoni que la casa sta a total ruhina que 
no si fehien alguns adops, e que es molt mal for-
nida de roba, que quant ell dit testimoni hi es 
anat la derrera vegada ab sa muller hi hagué 
a portar roba de ciutat, e que ha hoyt dir que en 
temps passat hi havia molta roba qui sirvia per 
totes aquelles persones qui venien per romiatge. 
E axi ell dit testimoni per lo que ha vist e per 
lo que ha hoyt dir, diu que en dita casa nos fa lo 
offici divinal ne Ics personas que hí venen no hi 
son acullidesaxi com era acustumat, e axi ell dit 
testimoni veu per les dites rahons que la gent ha 
quasi perduda la devoció que hi tenia en dita 
casa. E aço es lo que ell dit testimoni sab ne pot 
dir sobre la dita informació,—Generalment fonch 
interrogat etc In ómnibus dixit non. 
Lo magnifich mossen Melchior Thomas, don-
zell de MaUorques, testimoni citat, jurat e inte-
rrogat per ocasió e causa de una letra closa tra-
mesa per la Magestat de nostre Rey e senyor 
benaventuradament regnant, la qual per via de 
interrogatoris li fonch lesta axi com es mester, 
E dix ell dit testimoni sobre aquella e coses eu 
aquella contengudes saber per hoyda de dir del 
magnifich mossen Thomas Thomas pare dc ell 
dit dementre vivia, c encara ho hoy dir a moss, 
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Punter, hun preverá qui lavors era procurador de 
nostra dona de Luch, que lo dit mossen Thomas 
Thomas pare de ell dit testimoni havia donats c 
fets biniffrcis a la dita casa de Luch sots condició 
que hi haguesscn starquatre canonges e hun prior 
qui fessen alli lo offici divinal e que fosseu t in-
guts cantar tots dies una missa alta a honor dc la 
gloriosa Verge Maria, e certs dies de la semmaua 
haguessen a dir certes misses o aniversaris per les 
animes dels galiots qui eren mous en la galera 
del dit pare de ell dit testimoni; e ell dit testimoni 
se recorda be que hoy dir als dits pare de ell dit 
testimoni e al dit mossen Punter, procurador de 
la casa dc Luch, que los hinitlicís que lo dit m o -
ssèn Thomas Thomas pare de ell dit testimoni 
havia fets a la dita casa dc Luch tren fets ab tal 
condició que si may seria cars que dit servey de 
la dita casa de Luch hoce lo offici divinal cessava 
de esser alli fet que ell dit mossen Thomas T h o -
mas e los seus poguessen mudar e transportar 
dits biniftkis al capítol de la Seu de Mallorques, 
c axi se recorda ell dit testimoni jatsia fos de 
pocha edat vivint lo pare de ell dit testimoni ell 
ho hoy dir al dit pare de ell dit testimoni que cn 
dita casa de Luch havia haver prior e canonges 
qui fahien alli lo servev que devien; e apres o 
abans que In pare dc ell dit testimoni que hoy dir 
que lo prior de la dita casa de I.uch era mort 
e que nos recorda que hoys dir que hi haguessen 
fet prior sino apres gran temps hoy dir quen era 
prior hun misser Agual qui stava en Roma e que 
la casa ne era molt maj governada c que no havia 
algun canonge sine capellans logats qui hi staven 
com a vicaris e quen trehien tot lo quen podien 
traure e que no hi leven res; e apres ha hovt dir, 
e per passament de temps nos recorda a qui, que 
havien fet prior de la dita casa misser Prats, e 
apres que lo dit misser Agual lon havia foragitat, 
empero que tostemps la dita casa venia a total 
rohina; e no solament ha hoydes dir les dites 
coses o part de aquelles eil dit testimoni mas part 
de aquelles ha vistes anauthi per sa devoció, e 
ha vist la vinya que lo pare de ell dit testimoni 
hi havia feta fer e et a ben tencada, c axi mateix ha 
vista la alquería que hi dona, de que la dita casa 
ne reb gran utilitat, empero no ha vist que hi hage 
sino hun prevere que elidit testimoni hi troba e 
dehia aquell que hi stava en loch de hun francès 
prevere que hi stava logat quil havia pregat a ell 
dit prevere que li tingues sment en diia casa 
dementre que ell no hi seria; e axi mateix diu ell 
dit testimoni ha vist testament de la dita casa que 
sia a total tollina e cahia cn molts lochs c no si 
adobava res, e axi mateix se recorda que fonch 
dit a ell dit testimoni, e per passament de temps 
nos recorda a qui, que hi mancaven lanties dargent 
que sen havien aportades los qui tenían la casa 
en comanda. L aço es lo que ell dit testimoni pot 
dir sobre les dites coses.—Generalment fonch in-
terrogat etc In ómnibus dixit non, mas solament 
Suplica a l.t dita Real Mat. que li p l a c í a 
redressar o restituir la dita casa a son degut 
s'tament, axi com Ens assi diu vol fer, per tal 
que a ell dit testimoni ne a sos germans, qui 
son hereus del magnifich p.ue lur, no covenga 
usar de Li facultat que tenen, ço es que cessant 
lo orlici divinal e fer lo servev de la dita casa, 
hagen a conmutar los dits binirlicis e bens a la 
dita casa donats per lur pare al dit capitol de la 
dita Seu de Mallorques. 
A r s . d* PfO.tocol-,. Notes ilc I |Sn a i j u n d e Tilomas 
Pelegrí noi . 
E. A g u i l ó . 
CARTES D'ESTABLIMENTS PRIMITIUS 
a.—Dc li ulqueiia ^•inunom, dc 'Pelra, fet pel 
Rjty En fatínte t ti favor ie Tomàs feitovès. fo juliol 
12)0. (') 
Hoc est traiislatum sumptum lideliter a q u o -
dam instrumento sigillo cerco domini jacobi in-
clite recordationis Regís Aragonum dependent! 
sigillato, tenor cupis talis est: Manilestum sil óm-
nibus quod nos j a c o b u s Dci graiia Rex Arago-
num et regni Majoricarum, comes Barchinone et 
dominus Mont¡spcsul.ini, cum presenti carta per 
nos et omnes heredes et successores nostros do-
namus, concedimus et laudamus per proprium 
alodium liberum atque francum, tibi fideu nostro 
Thoiiiasio J.muensi coopci torario et tuis succe-
ssonbus in eteruum, alqueriam que dicitur Ama-
sota, que est in termino de Petra, ita quod dece-
lero tu et tui predictam alqueriam cum domibus 
ejusdein et cum terminis et pertinentiis suis, 
cum pratis, pascuis, erbis, aquis et lignis, cum 
vineis et arboribus, et cum ómnibus aliis que per-
tinent vel pertinere debent ad dictam alqueiiam 
habeatis, tencatis. possideatis et expletetis fran-
chón et liber.im, ad dandum, vendendum, impig-
nor.mdum c l alienandum, et ad omnes tuas tuo-
rumqtie volunta tes perpetuo faciendas cuteumque 
volueris, exceptis militibus atque sanctis. Man-
dantes vicari is, ba ju l iS et nostrum locumtenen-
tibus et aliis nostris subditis universis, tam 
(i) P o s s e e i x cl p l i g a m í d'aquest tran^lal a n t e n -
tich nostre amich y eumpanv I), l't re Sauipol \ Ripoll 
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prescntibus quam futuris, quod hanc nostram 
donationem lirmam habeant ct observen! ct non 
contraveniant ullo modo, si confidant de nostti 
gratia vel amore F.go auiem accaptator pret.it.ini ! 
donationem recipiens a vobisdomíno nostro Rege j 
predicto, juro habitatíoneni continuam lacere in j 
civitatem vcl regnum Majoricarum, et servabo 
atque salvabo vobis jura vestra secundum posse 
menm in ómnibus (ideliter bona lide, sic Domi-
nus me adjuvet et hec sancta euangelia coram 
posita Data apud Majoricas iij "Calendas augusti 
anno Domini M" C C " tricésimo. 
Sig ) J | nüm Jacobi Dei gratia Regis Arago-
num et regui Majoricarum, comitis Barchinone 
et domini Montispesulani 
llujus rei testes sunt: Fcrrarü.s prepositus 
Tarraclione, Ferrarius de Sancto Martiuo ( r ) , 
Fxcininus de Ürreia, Petras Cortatlii, Pclegrinus 
de Castcla/ol, dompnus Ladro, Ferrandus Peric 
de Pina, Assallitus de (Jua) 
Sig num Ci. Scribe, qui mandato domini 
Regís pro G.° de Sala notario suo hoc scribi fecit, 
loco, die et anno prefixis. 
Sig )J( num Bernardi Juyolli notarü Majori-
carum testis. Sig )¡|j| num Geraldi de Marina no-
tarü publici Majuricarum testis. 
Sig Qjj num Jacobi de Marina notarü publici 
Majoricarum, qui hoc iranslatum lideliter scrilu 
fecit viij. idus maü anno Domini M.° CCC." 
quarto. 
b.—'De la mtlat de les alqueries diles Biilarbaiu 
y ^-1 hitad raba, de Tollensa, a favor de 'llernnl 
Jlmellcr, fet per Guillem de Moneada, ; ago>l de 
12,2. (') 
In Xpi. nomine. Sit notum cunctis quod nos 
Guillcrmus de Montecaiano, per nos ct Orones 
heredes ac successores uostros, donamus et con-
cedimus in perpetuum vobis Bernardo Amenler 
et vestris quibuscumque volucritis, medictatem 
cujusdam alqueric que vocatur Balarhain, et me-
dictatem cujusdam alquerie que vocatur Alma-
draba, quas habemus et habere debemus in terri-
torio de Polentia in portione nostra, ita tamtn 
quod decetero vos ct vestri medietatem predic-
tarum alcaríarum, cum ómnibus terminis et per-
tinentiís suis, ab abisso usque ad celum, cum 
pratis, pascuis, aquis, vineis, arboribus diverso-
rum gencrum, cum bcremis et populatis, herbis, 
lignis, terris cuitis et incultis, et cum introitibus 
( i ) A q u e s t y el d u c u m e n l q u e s e g u e i x se Cüllseí-
vcu ungiríais en I' a rx iu par t icular del cunsoci Sr. Mai 
q u é s de la T o r r t . 
et exitibus. melioramentis ct pertinentiis suis 
habeatis, tencatis, possideatis et expletetis, ad 
dandum, vendendum, inpignorandum. alienan-
dum et ad oniues vestras vestrorumque volúnta-
les laciemias. Sub t.ili c-oiidítione quod de onmi-
bus hl.tdis, vindemia ct de ómnibus olivis et lino 
quod Deus dederit in dictis alcariis, decimam et 
tascham intus honorem nobis vel nostris donetis 
omni tempore. ítem Jamus vobis ct vestris omní 
tcnipore imam qu.trterjtam terre ad opus orti et 
letrageti.il i in circuí tu dLiarum aleariaruin in 
y doñeo loco; de qua dicta qnanerata, de ómni-
bus fructibus et expletibus que Deus dederit in 
ea, decimam nobis et nostris dabitis intus quar-
teratam Ft sic decetero ]am dictam donationem 
vos et vestii perpetuo babeatis, tencatis, possidea-
tis et expletetis ad fadendum totam vestiam vo-
lumtatem. Ft excepto tamen quod si forte vos 
vel vestri medictatem predictarum alqueríarum 
vel aliquid ejusdem venderé vel impignorarc vo -
lucritis, nobis vel nostris primum per spacium de-
cem dierum scire facíatis, et si retiñere volueri-
mus per quantum et altera persona daré vel acco-
modare voluerit habeamiis. sine au tem fiche inde 
cumies vestras vestrorumque voluntates cuicum-
que volucritis, exceptis miliiibus atque sanetts. 
Salvo lamen jure et dominio successorum nos-
trorum in perpetuum; et de jam dicta donatione 
non elig.iiis dóminos aÜos ñeque patronos nisi 
nos et nostri. Ft nos Guillcrmus de Moneada 
per nos ct per omnes heredes et successores nos-
tros erimus vobis jam dicto Bernardo Amenlerio 
et vestris perpetuo guirentes legales et deffenso-
res totitis dicte donatíonis contra omnes perso-
nes, l u e g o dictus Bernardus Amenler, hanc do-
nationem recipio a vobis domino meo Guillermo 
de Montecat.mo et vestris. ct promito bona fule 
vobis et vestris sub homagium quod vobis feci 
quod ego ero vobis et vestris bonus vertís fidelis 
de ómnibus juribtis vestris, ct quod dabo lideliter 
partcm vestram et faciam habjtationem conti -
nuam in dictis alcariis vel in villa Pollcntie vet 
h Majorica in portione vestra. Quod est actum 
apud Majoricas iij. nonas angustí anno Domini 
inca mat ion is M" ( G ° secundo, Sig ¡ 5 num 
Guiliermi dc Moneada qui hec firmamus et c o n -
cedímus, testesque firmare rogamus, Sig num 
Bernardi Amenlerii qui liec firmo et concedo, 
Sig ggnum Berengaríi de Tornamira, Sig num 
Galcerandi de Pinos militis Sig @ num Petri 
Barerii (?) tcstium. 
Sig )J ¡ num Raimundi de Aragone notarü 
publici c t T Í t a t i s Majoricarum, q u i h o c s c r i p s i t . 
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c . — D ' una sort de terra y cases a Manacor, fet 
per Nttno Sans a favor de Pere Ferrer. /? octubre 
Sit ómnibus notum quod nos Nuno Sancii 
Dei gratia dominus Rossilionis, Valicspirii, 
Confluentis et Ceritanie, cum boc presenti 
publico instrumento, per nos et omnes heredes 
ac successores nostros damus et stabilimus tibi 
Petro Ferrado et tuis successoribus in eternum, 
aut quibus etiam volueris, quandam sortem terre 
et domos in villa de Manacor, que tu jam tenes; 
predicta ¡taque omnia habeatis tu et tui teneatis 
et possideatis decetero in perpetuum cum termi-
nis, pertinentiis et affrontationibus suis, terra et 
arboribus diversorum gencrum et cum solis et 
suprapositis, gutis, stillicidiis, tectis, parietibus, 
bostiis, januis et teneslris predictarum domorum, 
ad dandum vendendum impignorandum et modo 
quolibet alienandum cuicumque volucritis, ex-
ceptis clericis, ordinibus et militibus. Ha tamen 
quod tu et tui detis nobis et successoribus nos-
tris bene et fideliter tredecimam partem de óm-
nibus bladis, vindemia,linoet canemo, et quintuin 
de olivis, et ultra de bis dabitis semper fideliter 
decimam; v'mdcmian vero portabitis ad tinam 
nostram intus villam de Manacor constituían!. 
Retinemus etiam nobis et nostris in perpe-
tuum scribaniam publicant et íaticam x. dicrum 
sicut carn retinemus in aliis honoribus nostris. 
Nullumque alium dominum pro jam dicta do-
nationc eligatis aut proclametis tu vel tui nisi 
nos et successores nostros. Nos enim promitimus 
vobis quod dictam donationem faciemus te et 
tuos habere, tenere et in pace perpetuo possidere 
contra omnes personas sine enganno, salvo jure 
et dominio nostro et nostrorum in ómnibus. Igi-
tur ego Fetrus Ferrarius prenominatus, promi-
tto vobis domino meo Nunone Sancii sub lïde 
homagü quod vobis fació ore et manibus meis 
propriis, quod ego et mei erimus in perpetuum 
vobis et vestris recti et fidelcs in ómnibus et per 
omnia tamquam domino nostro, et quod dictum 
honorem et domos tenebimus perpetuo popula-
tas. Data apud Majoricas iii j . idus octobris anno 
Domini M° CC°xx\. nono. Sig num Nuno-
nis Sancii. N 
Testes liujus rei sunt: frater Bertrandus, F e -
rrarius de Olzeto et Bn. Dempuriis. Sig )¡J5| num 
Berengarii Dartcs notari publici Majoricarum, qui 
vice magistri Joannis, notarii domini Nunonis, 
hoc scripsi;. 
A U T O R f S A C I Ó 
m m m cases, i'utÑ \ mí< f.diuis m sien \iestek 
PEL SOLAR DE LA NOVA IGLESIA PARROQUIAL DE Sl. NICOLAU 
QUE SE TRACTA DE EDIFICAR 
(2 i I' ^ !>-!>) 
Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valentie, 
Majoricarum, Sardinie et Corcice, comesqtie Bar-
chinone. Ad instantiam et supplicationem pro 
parte rectoris et parrochíanorum ecclesie et pa-
rrochic Sanen Nicholai civitatis Majoricarum, nec 
minus ob graciam, favorem et devotionem piam 
quam erga Dcum et ejus predictum sanctum pre-
sulem tota cordis afectione gerimus et habemus; 
volentesque ejus ecclesiam noviter construendam 
divino inducto consilio muneribus prosequi gc-
nerosis; tenore presentis carte firmiter valiture, 
volumus et concedimus rectori et parrochianis 
predictis, aut operariis ecclesie jam dicte, seu 
quibusvis aliis ad id deputatis vel deputandis, 
quod intra limincs parrochie predicte, videlicet 
in ea parte qua eis visum fuerit expediré, possint 
emerc patua seu possessiones et domos aut edifi-
cia quecumque ad optis constructionis et funda-
tionis ecclesie supradicte, pro illo vel illis pretio 
sivc pretiis quibus cum detentoribus patuorum, 
possessionum ac domorum seu edificiorum pre-
dictorum melius poterint conveuire. Et si fortase 
súper emptione seu emptionibus patuorum, po-
ssessionum aut domorum et cditkiorum predicto-
rum, cum ¡Mis quorum sunt súper eornm pretio 
vel venditione non poterint convenire, aut ipsi 
habentes patua, possessiones, domos vel edificia 
predicta súper dictis venditionibus contradictio-
nem vel resistentiam aliquam opposucrint vel 
fecerint, volumus quod vicarias civitatis predicte 
qui nunc est vel fuerit pro temporc, (acta taxa-
tionc seu extimationc per duos probos viros ad 
id per eum deputandos dc patuis, possessionibus 
aut domibus seu edifici is predictis. compellat 
illum seu iIlos quorum sunt ipsa ad faciendum 
seu firmandum venditionem seu venditiones 
corumdem, pro pretio seu pretiis ad quod seu 
que per jam dictos deputatos jam dicta patua seu 
edificia taxata fuerint seu etiam extimata, contra-
dictionibus, impedimentis et obstactilis cessan-
tibus quibuscumque. Mandantes per presentem 
cartam nostram vicario dicte civitatis vel ejus lo-
cumtenenti, presenti et qui pro temporc fuerit, 
quatenus concessionem et provisionem nostram 
hujusmodi firmiter exequendo ac etiam obser-
vando, eandem et omnia et singula in eadem 
contenta per quoscumque faciant inviolabiliter 
observari et contra carn venire aliquatenus non 
acceptent. hi cujus rei testimoninm, quia sigilla 
nova nondum fieri fecerimns, presentem inde 
ficri et sigillo nostro antiquo pendenti jussimus 
communiri. Data Majoricarum séptimo kalendas 
julii anno Domini M." C C O xl. tertio. 
Ara, tiel Rl. Patri ui. Ufe, L iu . Reg. 
F. A g u i l ó . 
